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KATA PENGANTAR  
Kami selaku Mahasiswa KKN Alternatif-71 Divisi II.A.1 mengucapkan banyak terima kasih kepada:  Berikan 
kata pengantar berisi ucapan terimakasih dan permohonan maaf kepada berbagai pihak dan kesan pesan 
mahasiwa. Pihak-pihak yang perlu diberikan apresiasi antara lain: 
1. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Bapak Dr. Muchlas, M.T 
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan  
3. Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan 
4. Seluruh staf Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan 
5. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten/ Kota Bapak Achid Widi Rachmanto 
6. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan  Bapak Abdul Latief Baedhowi, S.Ag 
7. Ketua Pimimpan ranting Muhammadiyah Bapak Drs. Sukemi Tirta, M.Pd 
8. Bupati Kabupaten /  Walikota Bapak Drs. Heroe Poerwadi, MA. 
9. Camat/ Kapanewon Bapak Drs Rumpis Trimintarta 
10. Lurah Kalurahan Bapak Supriyadi, Sip. 
11. Kepala Dusun / Ketua RW Basuki Wibawa. SE 
12. Ketua RT  
13. dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
Selama proses pelaksanaan KKN dari hari pertama hingga berakhirnya proses pelaksanaan KKN kami sangat 
merasa antusias karena banyak dari pihak-pihak terkait dan warga desa yang menyambut baik dan membantu 
sehingga pelaksanaan KKN ini dapat berjalan lancar. Kami sangat mengapresiasi para perangkat dan warga desa 
RW 02 karena telah memiliki semangat dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi dalam membangun desa tanpa 
mengabaikan Protokol Kesehatan. Kami para mahasiswa merasa sangat antusias mengikuti kegiatan-kegiatan 
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